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Serdang: Usaha mewujudkan kilang tanaman di
negara ini menjelang 2021 antara langkah ter-
penting mengurangkan kebergantungan Malaysia
terhadap sayuran import, kata Ketua Pengarah
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian
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S ikap tidak bertang-gungjawab segelintirpernilik premis maka-
nan yang gemar meletakkan




mengesan status halal pre-
mis makanan mengikut spe-




kasi Salam Halal, Muham-
mad Syukri Metussin, 29,
berkata, ia boleh didapati de-
ngan mudah dan percuma
melalui telefon pintar yang
dimuat turun di Google Pla-
ystore.
Katanya, sejak dilancarkan
pada Oktober ta~un lalu, dia
tidak menyangka sambutan
diterima menggalakkan apa-
bila 1,200 pengguna terma-
suk di Brunei yang memuat
turun aplikasi berkenaan.
"Aplikasi inimemudahkan
pelancong Islam yang me-
mentingkan status halal
mencari makanan ketika
berada di sekitar ibu kota.
"Walaupun karni tahu JA-
KIM mewajibkan premis
makanan memaparkan sijil
h1lal, tetapi masih ada pe-
ruaga yan$ tidak bertang-
gungiawab meletakkan sijil
halal palsu demi menarik
pelanggan.
"Dengan adanya aplikasi
ini, pengguna tidak perlu ri-
sau lagi untuk memastikan
sijil halal tersebut diperakui
JAKIM atau tidak," katanya.
Menurut Muhammad Syu-
kri, aplikasi itu mengguna-
kan Live AR View iaitu tek-
nologi Augmented Reality
(AR) GPSmenggunakan ka-
mera peranti untuk melihat
restoran halal sekitar kawa-
san pengguna.
"Penggunaan teknologi AR
adalah yang pertama di du-
nia dan mempunyai ciri














menaik taraf bagi peran-
cangan untuk diperluaskari
di pasaran global," katanya.
Katanya, pengenalan ap- seperti ini, orang Iuar ber-
likasi itu juga satu langkah tambah yakin dan percaya
pemerkasaan sistern maka - dengan kualiti sistem halal di .
nan halal di Malaysia. Malaysia," katanya.
"Dengan aplikasi telefonBagi pembangunan apli-
pintar yang menggabungkan kasi itu, Muhammad Syukri .
unsur teknologi dan syariah - dibantu KetuaLaboraton Po-
lisi dan Pengurusan Halal,
Institut Penyelidikan Produk
Halal (IPPH) UPM,Prof Ma-
dya Dr Rodziah Atan dan
Pensyarah Fakulti Ekologi
Manusia Prof Madya DrNur-
deng Deuraseh.
SKRIN papar pencarian premis
makanan halal.
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